「もの忘れ看護相談」の事例からみた認知症高齢者を地域で支えるしくみづくりの現状と課題 by 小倉 弥生 et al.
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来談者
の性別
来談者
の年齢
相談
対象者
相談対象者の
家族構成
認知症
診断
の有無
介護度 来談者の主訴 相談時の対応
 男性 70歳代 妻
妻は施設に入所中
夫は1人暮らし
有 無
妻の認知症進行の不安
妻への接し方について
本人の訴え・不安の傾聴。
本人の同意のもと、管轄の地域包括支
援センターに連絡。
 男性 80歳代 本人 1人暮らし 無 無
最近、もの忘れが多く、
認知症検査を希望する
家族と共に受診することの勧め。
医療機関への紹介状を希望されたた
め、相談担当者がサインした書面を渡
す。
 女性 50歳代 義父母 夫と2人暮らし 無
義父母
ともに
要介護2
義父母の認知症の疑い
義妹との方針の相違
早期受診・早期治療の効果の説明。
義妹と方針を相談する際に活用できるパ
ンフレットを渡す。
 女性 70歳代 本人 夫と2人暮らし 無 無
娘にもの忘れ、金銭管理
の不安を指摘され来所
兵庫県看護協会もの忘れ日常生活
チェックリストにて確認。
早急な受診は必要ない事を説明のうえ、
認知症専門医療機関を紹介。
	 男性 70歳代 本人 妻と2人暮らし 無 無
もの忘れと認知症の
違いを知りたい
兵庫県看護協会もの忘れ日常生活
チェックリストにて確認。
もの忘れと認知症の違い及び予防につ
いて説明。
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サブカテゴリー カテゴリー
認知症に対する偏見や不安がある
認知症を自分の事として認めたくない気持ちがある
早期発見のポイントと早期治療の有効性が十分に認識されていない
家族も本人の症状に気付かない場合がある
本人・家族の自覚の低さと対応の遅れ
自覚症状や違和感を感じた時点での受診が望ましい
症状に気付けば自ら相談にいく
相談したい気持ちはあり、きっかけがあれば相談行動に移せる
安心を得るために相談にいく
地域包括支援センターへの相談事例は家族や地域住民から持ち込まれている
地域包括支援センターへは様々な相談が寄せられている
一人暮らし高齢者は、周囲からの働きかけが相談につながる
「もの忘れ看護相談」の来談者が増えない
相談が必要な方への案内がいきわたるような広報の工夫
地域包括支援センターの役割の周知不足
相談担当者は来談者に安心を与えたい
相談後の経過が追跡できていない
継続した支援をおこなうための工夫が必要
相談場面のみでは問題を十分に把握できない
「もの忘れ看護相談」と地域包括支援センターの連携の可能性
「もの忘れ看護相談」から他機関へつなぐ具体的方法の検討
地域の社会資源の連携は一部の機関間ではおこなわれている
地域住民は認知症や認知症疑いのある人の対応に悩んでいる
認知症高齢者に配慮した地域づくりが整っていない
地域住民間の個人情報共有の困難さがある
本人の同意があれば、民生委員への情報提供と見守りが可能
他機関への継続支援の依頼には本人の同意が必要
地域包括支援センターは、生活に密着した柔軟な支援がおこなえる
介護保険サービスの適切な利用を本人・家族と共に検討する
介護予防を含めた生活面および医療面からの支援が必要
認知症高齢者が利用可能な介護予防サービスの不足
認知症高齢者が利用可能な介護予防サービ
スの不足
認知症に関する医師の診断が十分でない
診断と病状の進行にあった治療の難しさ
地域における認知症高齢者に関する情報共
有と対応が難しい
個別性を重視した介護予防、介護保険サー
ビスと医療の利用
認知症に関する診断・治療の難しさ
「もの忘れ看護相談」では継続した相談・対応
がおこなえていない
認知症に対する偏見や不安があり、自分のこ
ととして認めたくない
早期発見・早期治療の意義が認識されてい
ない
本人や家族に相談のきっかけがあれば相談
できる
潜在的な相談対象者の掘り起しにつながるよ
う地域資源の広報周知をおこなう必要がある
地域の社会資源間の連携が不十分
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